




We will be using ZOOM platform for this 
conference. What you need to do? 
 
 
1. You may use ZOOM platform on website (https://zoom.us) OR download ZOOM app in 
Play Store or App Store. 
 
2. You need to have an account with ZOOM to join this conference. You may use your 
Google Account to sign in. 
 
3. Click on the blue button in AICIF TIMETABLE to enter any virtual room. 
 
4. Key in the Meeting ID (if asked) and the Password/Passcode provided below the blue 
button. 
 
5. You must key in your FULL NAME when entering this conference. 
 
6. Once entered, you are recommended to change the virtual background to 
AICIF2020 Virtual Background (provided in AICIF2020 Kits). 
 
7. Guidelines to use ZOOM and all the above are provided in AICIF2020 Kits folder. 
 




ROOM A   
  
Session 1 Islamic Finance’s Contribution to the Health Issues 
Time 15.30 - 17.30 Moderator Grandis Imama Hendra M.SCACC   
  https://us02web.zoom.us/j/2363627087?pwd=ZnpPUHRHT3YrS2s3cjR1QmFWWGFmdz09 Meeting ID: 236 362 7087  
Link Zoom Passcode: AICIF2020 
1 2 
Annas Syams Rizal Fahmi, May 
Shinta Retnowati, Hardiyan Saputra 
Analysis of the Purpose of Islamic Law Against 
the Bazaar of Findings and Confiscated Items in 
the Clean Environment Section 
University of Darussalam Gontor - 
Indonesia 
2 25 Alifah Ratnawati; Noor Kholis 
BUILDING BRAND LOYALTY THROUGH 
CUSTOMER ENGAGEMENT OF BPJS 
HEALTHCARE 





Nur Annisa  Sarbini 




Resilience of Bruneian economy amidst Covid-
19 Based on the United Nations Disaster Risk 
Reduction (UNDRR) Framework 
UNISSA, Brunei 
4 35 
Miftahul Huda, Arie Rachmat 
Sunjoto, Tesa Mellina, Nisa Fatikhah 
Merdekasari 
Management and Development of Productive 
Endowments In The Hospital "Public Health 
Center (PKU) 'Aisiyyah" Boyolali City 
Universitas Darussalam Gontor, Indonesia 
Wednesday, 
25th November 
ROOM B   
  
Session 1 Islamic Accounting and Governance 
Time 15.30-17.30 Moderator Rochania Ayu Yunanda, S.E.I., M.Sc. Acc    
  https://us02web.zoom.us/j/82142617092?pwd=UlRFNTFPSHo2SC9HRkYrUFpGV3Z6UT09 Meeting ID: 821 4261 7092  
  Passcode: AICIF2020 
Link Zoom   
1 60 
Fajar Surya Ari Anggara , Roghiebah 
Jadwa Faradisi 
Analysis of Corporate Governance and Value 
Proposition on Baitul Maal wa Tamwil: Case 
Study BMT La Tansa 
Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo 
Indonesia 
2 74 NOOR AIMI BT MOHAMAD PUAD 
Auditors ‘s Perceptions on Shariah Audit 
Function: A Qualitative Approach 
KOLEJ UNIVERSITI ISLAM 
ANTARABANGSA SELANGOR 
3 34 Afef Khalil 
Effects of the Board of Director’s characteristics 
on Islamic banks’ financial soundness 
University of Carthage, Tunisia 
4 11 Ibnu Khajar 
FIRM VALUE ENHANCEMENT MODEL 
THROUGH WORKING CAPITAL EFFICIENCY 
WHERE PROFITABILITY AND FIRM SIZE AS 
CONTROL  
Universitas Islam Sultan Agung 
5 107 Muhammad Ghafur Wibowo 
Political Stability and Human Development  
in the Organization of Islamic Cooperation 
(OIC) Countries 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
6 111 
Bahrullah Akbar, Achmad Djazuli , 
Nizam Burhanudin, Uswatun 
Khasanah 
Fraud Identification Ability in the Effectiveness 
of the Role of 
Internal Auditors 




  Islamic Social Finance   
Session 1 
Time 15.30 - 17.30 Moderator Nashr Akbar, M.Ec   
  https://us02web.zoom.us/j/87407747554?pwd=NnBLdEdDQmpVeUovTVR6SXZRclUwUT09 Meeting ID: 874 0774 7554  
  Passcode: AICIF2020 
Link Zoom   
1 88 
 azman mohd noor (azzmannor) 
Majid al Omari, Habeebullah 
Zacaria 
Al ta'sil al syar'i bi al tasarruf bi al wadiah fi 
mazhab al maliki wa atahruh li al hisab al jari 




Dr. Minombao P. Ramos-Mayo 
THE ROLE OF WAKAF AS SOCIAL FINANCING 
TOOLS TOWARDS STRENGTHENING ISLAMIC 
EDUCATION IN THE Mindanao State University, Main 
Campus, Marawi City, Philippines 
28 BANGSAMORO AREA, PHILIPPINES 
3 33 
Asep Yudha Wirajaya, Bani Sudardi, 
Istadiyantha, Warto 
Local Wisdom about Zakat in "Syair Nasihat" as 
a Welfare State System Development 
Alternative 
Culture Studies Program, Postgraduate, 
Sebelas Maret University, Indonesia 
4 48 
Andi Triyawan, Suyanto, Wahyudi 
Bakri, Zahidiyah Ela Tursina 
THE ANALYSIS OF PROBLEM IN DEVELOPING 
PRODUCTIVE WAQF BASED ON MASJID BY 
THE ANALYTIC NETWORK PROCESS (ANP) 
APPROACH METHOD 
Universitas Darussalam Gontor, Indonesia 
5 94 
Nur Haziyah Haji Abdul Halim & 
Salina Kassim 
HOW IMPORTANT IS LITERACY IN 
ENHANCING CASH WAQF PARTICIPATION? 
EXPERIENCE OF BRUNEI DARUSSALAM 




Putri Reno Kemala Sari 
Muhammad Nurjihadi 
 Fitriah Permata Cita 
Sri Andriani 
Poverty Alleviation Through Islamic Economic : 
A Case of Poto’s Women 
University of Technology Sumbawa 
Wednesday; ROOM D       
25th November Session 1 Islamic Social Finance 
Time 15.30 - 17.30 Moderator Thuba Jazil, M.Sc (Fin)   
  https://zoom.us/j/2091620259?pwd=MG4rZHdMOHhpWFdKVEZyS3FFYzhCZz09 Meeting ID: 209 162 0259  
  Passcode: AICIF2020 
Link Zoom   
1 
  
Novan Fatah Alavyanta, Stiawan Bin 
Lahuri, Khoirul Umam 
ستفادة أموال الوقف    يف معهد دار السالم كونتور: دراسة 
 )(ANPتحليلية بمنهج التحليل الشب  يك 
  
64 
Pemanfaatan Harta Wakaf Pondok Modern 
Darussalam Gontor Studi 
Universitas Darussalam Gontor, 
Indonesia 
  




DR. MUHAMMAD ALHASAN 
YUNUS 
ه عىل مجتمع والية  دراسة  رشعية لممارسة االحتكار و  ضر
 نرصاوا نيج رييا
Nasarawa State University, Keffi, Nigeria 
3 27 Papala P. Masorong 
Compliance Behavior Towards Giving Zakat 
(Islamic Tax) On Employment Income: The 
Case Of Select Muslim Employees Of 
Mindanao State Uniersity, Main Campus 
Mindanao State University, Main 
Campus, Marawi City, Philippines 
4 92 
Syarah Syahirah Mohd Yusoff 
Salina Kassim 
Role of Islamic Social Finance in Increasing 
Financial Literacy among Women 
Entrepreneurs: A Focus on Mompreneurs 
IIUM Institute of Islamic Banking and 
Finance 
5 53 Achmad Nurdany 
A Preliminary Analysis on the Gap between 
Zakah Potential and Its Performance: Case of 
Indonesia 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
6 106 
Abdul Qoyum, Hadri Kusuma, Ibnu 
Qizam 
Islamic and Environmental, Social, and 
Governance (ESG) Portfolio: Evidence from 
Indonesia 
Faculty of Islamic Economics and 
Business, State Islamic University Sunan 
Kalijaga 
 




ROOM E       
November Session 1 Islamic Social Finance 
Time 15.30 - 17.30 Moderator M. Bintang Pamuncak, M.Sc   
  https://us02web.zoom.us/j/9872721583?pwd=ZlJGYVBkQ2piSzFTcHNxVnJiUjMzQT09 Meeting ID: 987 272 1583  
  Passcode: AICIF2020 
Link Zoom   
1 49 
Bahrain Pasha Irawan, MA Irfan 
Rahmana 
Problem Analysis Islamic Stock Exchange In 
Indonesian 
Universitas Islam Sultan Agung 
2 93 
Assoc. Prof. Dr. Aznan Hasan 
Asst. Prof. Dr. Nor Razinah Binti 
Mohd. Zain 
Digital Asset And Its Regulation In Malaysian 
Islamic Capital Market 
IIUM Institute of Islamic Banking and 
Finance 
3 98 Rifka Mustafida; Salina Kasim 
Developing Islamic Green Stock Index In 
Indonesia: Issues And Prospects IIUM Institute of Islamic Banking and 
Finance 
4 87 
ABDULMAJID OBAID HASAN 
SALEH.  
WALEED KH JSR ALAZMI 
ABDOUL RAZZIQ KABA 
Solving Social Stratification Problem through 
Zakat Obligation. An Analytical Study From 
Shariah Perspective 
IIUM Institute of Islamic Banking and 
Finance 
5 108 
Siti Nur Azizah 
Annisa Nur Salam 
Ahmad Zaenal Arifin 
Model Design of Sociopreneurship: 
Development of SME through Zakat Institution 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 
 
Diponegoro Univerisity 
6 83 Asst. prof. Dr. Auwal Adam Sa’ad 
Waqaf Sukuk Innovative Structures Using the 
Blockchain Technology: Its Role to Sustainable 
Food Security in post Covid 19 Crisis   





ROOM A   
  
November Session 2 Islamic Accounting and Governance 
Time 10.00-12.00 Moderator Putri Syifa Amalia, M.Sc   
  https://us02web.zoom.us/j/2363627087?pwd=ZnpPUHRHT3YrS2s3cjR1QmFWWGFmdz09 Meeting ID: 236 362 7087  
  Passcode: AICIF2020 
Link Zoom   
1 4 
Nahariah Jaffar, Abdul Aziz 
Ahmad, Nor Adwa Sulaiman 




2 12 Ibnu Khajar 
Corporate Performance Enhancement Model Through 
Working Capital Efficiency On The Profitability And Size Of 
Company As Control Variable 
Sultan Agung Islamic 
University (UNISSULA) 
3 37 Hani Werdi Apriyanti 
A Study Of Transfer Pricing Practice Within Multinational 
Islamic Banking Groups 
Universitas Islam Sultan Agung 
4 44 Khoirul Fuad, Alya Fairuz Laily 
Factors Affecting Auditor Performance In Public Accounting 
Firm In Semarang 




ROOM B   
  
Session 2 Islamic Business and Halal Economy 
Time 10.00-12.00 Moderator Sebastian Herman, M.Ec   
  https://us02web.zoom.us/j/82117209227?pwd=S05Xb2lmMGlEWW5NTEg1TU4zaytlUT09 Meeting ID: 821 1720 9227  
  Passcode: AICIF2020 
Link Zoom   
1 36 
Ilman Taufiq Lazuardy, Siti 
Sumiati 
Investigation of Halal Value Chain Research in Supporting The 
Achievement of The Indonesian Islamic Economic Master Plan 
Universitas Islam Sultan Agung 
2 46 
Azidni Rofiqo and Tri Wijayanti 
Septiarini 





Hartomi Maulana, Ahmad 
Setiyono & Lathiefa Rusli 
Perceptions Of Tourism Stakeholders Towards Potency Of 





Ashurov Sharofiddin (Sharafjan) 
Ahmad Farooq Bin Mohamad 
Paisal ; Abdurrizqi Bin Abd Razak ; 
Mohammad Adnan Nasir ; 
Ashraaf Sulaimi Bin Alamsah  
Exploring The Determinants Of Agricultural Food Production: 
Towards Achieving Food Security In Malaysia Through Islamic 
Financial Instruments 
IIUM Institute of Islamic 
Banking and Finance 
5 101 Anita Priantina The Impact Of Covid 19 To Millenials' Halal Consumption 
Tazkia Islamic University 
College 
6 110 Shofi Arofatul Marits, Indra 
Behavior Preferences Of The Muslim Millennial Generation 
(Gen-M) Towards Halal Financial Industry In Jabodetabek 





ROOM C       
Session 2 Islamic Finance And Banking 
Time 10.00-12.00 Moderator Ries Wulandari, M.Si   
  https://us02web.zoom.us/j/83181253472?pwd=aDVSbWRJK0JHZ1VYU0NhaEozcS91QT09 Meeting ID: 831 8125 3472  
  Passcode: AICIF2020 
Link Zoom   
1 10 
Dr Dzuljastri bin Abdul Razak 
Qosdan Dawami 
Syamsu Rizal  
Factors That Determine The Performance Of Baitulmaal Wat 
Tamwil (Bmt) In Indonesia: An Emprical Study 
International Islamic 
University Malaysia 
2 14 Dr. Azmi 
A Comparative Study Of Real Estate Finance Using Islamic 
Financing Instruments Based On The Concept Of Indebtedness 
In Palestine 
Palestine Technical University 
3 21 Ken Sudarti, Olivia Fachrunnisa  
Human Value Development Of Sales Team: An Effort To 
Strengthen Shari’a Insurance Institution 
Universitas Islam Sultan 
Agung 
4 29 
Sadaf Shaheen, Dr Rukhsana 
Kalim, Noman Arshed 
Does Islamic Banking Financing Contribute In Economic 
Stability 
University of Management and 
Technology 
5 30 
Ahmad Lukman Nugraha, Adib 
Susilo, Abdul Latif Rizqon, 
Achmad Fajaruddin, Nurdiyanah 
Sholihah 
Islamic Financial Literacy Profile Of Employees And Customers 
Baitul Maal Wa Tamwil Daarut Tauhid Bandung 
Universitas Darussalam 
Gontor 
6 80 Nurlia & Rusni Hassan 
Legal Status Of Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia (Dsn-Mui) In Indonesian Islamic Financial 
Institutions 
IIUM Institute Of Islamic 




ROOM D       
Session 2 Islamic Finance And Banking 
Time 10.00-12.00 Moderator Dr. Afif Zaerofi MM   
  https://zoom.us/j/2091620259?pwd=MG4rZHdMOHhpWFdKVEZyS3FFYzhCZz09 Meeting ID: 209 162 0259  
  Passcode: AICIF2020 
Link Zoom   
1 57 Mutamimah, Moch. Tholib 
Risk Management Model For Islamic Bank Based On 
Integrated Portofolio Strategy 
UNISSULA 
2 63 
Muhammad Alfan Rumasukun; 
Ahmad Lukman Nugraha 
Learning Models In Sharia Economic Department In Forming 
Student Career Options In The Sharia Financial Industry 
Universitas Darussalam 
Gontor, Indonesia 
3 67 Dr. Abdulcader M. Ayo 
A Comparative Analysis On The Influences Of Industrial 
Revolution 4.0 Era Among Islamic Financing Institutions And 
Conventional Financing Institutions In The Bangsamoro Area, 
Philippnes 
MINDANAO STATE 
UNIVERSITY- MAIN CAMPUS. 
Marawi City, Philippines 
4 73 
Razali Haron & Nur Ermiedza 
Radzali 
Shariah Board Governance, IFSA 2013 And Islamic Banks' 
Performance 
IIUM Institute Of Islamic 
Banking And Finance 
5 78 
Syed Marwan, Aslam Haneef, 
Engku Rabiah Adawiah Suhaiza 
Ismail 
Old Wine In A Shariah-Compliant Bottle?: An Empirical 
Comparison Of SRI Sukuk, Social Impact Bonds, And 
Conventional Bonds 
IIUM Institute Of Islamic 
Banking And Finance 
6 105 Dr Hakimah Yaacob 
Dr Adli Yaacob  
Dr Selamah Maamor 
Qaisar Ali 
Legal Implications of Applying Smart Contract in Islamic 





ROOM E   
  
November Session 2 Islamic Finance in Ethical and Maqasid Shari’ah Framework 
Time 10.00-12.00 Moderator Nurizal Ismail, MA   
  https://us02web.zoom.us/j/9872721583?pwd=ZlJGYVBkQ2piSzFTcHNxVnJiUjMzQT09 Meeting ID: 987 272 1583  
  Passcode: AICIF2020 
Link Zoom   
1 9 
Mitiana Batubara; Drs. 
Widiyanto, M.Si, Ph.D 
Antecedent of Corporate Social Responsibility To The Value of 
The Sultan Agung Islamic 
University Company Through Profitability With Institutional Ownership 
As A Moderating Variable 
2 18 
Prasojo, Lailatis Syarifah, Tettet 
Fitrijanti 
Measuring the Performance of Islamic Banks using Maqasid 
Sharia in Literature Review 




3 19 Mohamad Sodikin 
State of the Art Review on Achievement-Oriented Leadership 
and Ihsan Values 
Universitas Islam Sultan 
Agung 
4 20 
Ardian Adhiatma, Olivia 
Fachrunnisa 
Community Engagement and Spiritual Leisure: An Effort to 
Strengthen LAZIS Mentoring Model for SMEs 
Universitas Islam Sultan 
Agung 
5 86 
Asst. Prof. Dr Nur Farhah Binti 
Mahadi 
Asst. Prof. Dr Saidatolakma Mohd 
Yunus 
Asst. Prof. Dr. Anwar Hasan 
Abdullah Othman 
ENTRUSTING GOVERNMENT IN RESOLVING COVID 19 AS 
PER DISCUSSED BY SHARῙ῾AH: ECONOMIC IMPACTS 
THROUGH GOVERNMENT SUPPORT SCHEME 
IIUM Institute of Islamic 





Galih Kurniawan Sidik 
Jazilul Fawaid 
STATE FINANCIAL MANAGEMENT IN ACHIEVING 
A SUSTAINABLE ECONOMY 





ROOM A       
Session 3 Islamic Management and Entrepreneurship 
Time 13.00-15.00 Moderator Irham Amir, Lc, M.Sc   
  https://us02web.zoom.us/j/2363627087?pwd=ZnpPUHRHT3YrS2s3cjR1QmFWWGFmdz09 Meeting ID: 236 362 7087  
  Passcode: AICIF2020 
Link Zoom   
1 22 Mufti Agung Wibowo 
The framework of strategic agility in An 
Islamic Context 
Universitas Islam Sultan Agung 
2 23 
Arizqi and Diah Ayu 
Kusumawati 
SMEs Performance Improvement Model 
Through Agile Leadership And Strategic 
Agility Planning 
Universitas Islam Sultan Agung 
3 24 Asih Niati 
A Systematic Literature Review Of 
Interpersonal Adaptive Capability: An 
Islamic Perspective Of Human Value 
Development 
Universitas Islam Sultan Agung 
4 54 
Mulyana, Erlinda 
Ramadhani Permata Putri 
Inter-Functional Coordination And 
Customer Relationship Performance: An 
Islamic Bonding Perspective 





Islamic Finance And Banking 
Session 3 
Time 13.00-15.00 Moderator Dr. Achmad Firdaus   
  https://us02web.zoom.us/j/88387566457?pwd=aVExbElkRHVreFladVFGVFR4MUMrdz09 Meeting ID: 883 8756 6457  
  Passcode: AICIF2020 
Link Zoom   
1 51 
Sri Anik, Anis Chariri, Jaka 
Isgiyarta 
The Effect Of Intelectual Capital And 
Good Corporate Governance (Gcg) On 
Financial Performanceandcorporate 
Value Of Banking Companies In 
Indonesia 
Universitas Islam Sultan Agung 
2 55 
Sahraman D. Hadji Latif 
Abdulmojeb Pangompig 
The Role Of Islamic Education In 
Promoting Islamic Banking And Finance 
In The Philippines 
Department Of Economics, Mindanao State University, 




Realising The MSME Islamic Financial 
Inclusion In Indonesia: An Institutional 
Theory Perspective 
IIUM Institute Of Islamic Banking And Finance 
4 5 
Dr. Qurroh Ayuniyyah, 
Hambari Hilman Hakiem 
Economic Thought Of Zubair Hasan Ibnu Khaldun University 
5 38 Farikha Amilahaq 
Managing Islamic Financial Planning 
Inclusion In Indonesia 




ROOM C       
Session 3 Islamic Social Finance 
Time 13.00-15.00 Moderator Moch. Bintang Pamuncak, M.Sc.   
  https://us02web.zoom.us/j/81072694929?pwd=TDgySWxPb2NLL25CRnhxck5wMVNGZz09 Meeting ID: 810 7269 4929  
  Passcode: AICIF2020 
Link Zoom   
1 96 
AZZAHRAH IZZATUL 
MUSLIMAH, NASHR AKBAR 
The Efficiency Of Zakat Collection And 
Distribution In Indonesia 
Tazkia Islamic University College 
2 97 
M. Yusuf Ibrahim 
Aisyah As-Salafiyah Arip 
Rahman 
Christian Tithe Vis-A-Vis Islamic Zakat 
Concept: A Comparative Study In Socio- 
Economic Scope 
Tazkia Islamic University College 
3 47 
Mufti Afif, Sheema Haseena 
Armina, And Wildan 
Sifaudin 
The Strategy Of Yogyakarta Jogokaryan 
Masjid In Economic Empowerement 
Program 
Universitas Darussalam Gontor, Indonesia 
4 56 Muhamad Badri Othman 
Development Of Islamic Social Finance: 
A Brief Review Of Comparison In 
Selected Asean Countries 
International Islamic University Malaysia 
5 17 
Muhamad Hasif bin 
Yahaya, Khaliq Ahmad bin 
Mohd Israilb 
EFFICIENT ZAKAT DISTRIBUTION: 
Impact of Fintech Adoption among 
Asnaf 
Universiti Teknologi MARA, Malaysia,  
Qassim University’s College of Business and Economics, 
Saudi Arabia 
6 15 
Ike Purnamasari and Assoc. 
Prof. Dr. Salina Hj. Kassim 
The Role Islamic Crowd-Investing for 
Sustainable Agriculture in Indonesia 







Islamic Social Finance 
Session 3 
Time 13.00-15.00 Moderator Dr. Hartomi Maulana   
  https://zoom.us/j/2091620259?pwd=MG4rZHdMOHhpWFdKVEZyS3FFYzhCZz09 Meeting ID: 209 162 0259  
Link Zoom Passcode: AICIF2020  
    
1 68 Prof. Zahiya B. Hadji Salih 
Zakat As A Social Financing Platforms 
To End Poverty In Lanao Del Sur, 
Bangsamoro Area, Philippines 




Setiawan bin Lahuri, 
Syamsuri 
Economic Significance Of Mosque In 
Socio-Economic Development: A 
Preliminary Study 
University of Darussalam Gontor 
3 79 Habeebullah Zakariyah 
Shariah Issues In Using Waqf As A Relief 
Tool During Covid-19 Pandemic 
International Islamic University Malaysia 
4 80 
Bandar Mohammed Saif 
Asst. Prof. Dr. Ashurov 
Sharofiddin 
A Conceptual Paper On Developing 
Musharakah Mutanaqisah Model Using 
Zakat Fund For Empowering Refugees 
IIUM 
5 81 
Asst. prof. Dr. Auwal Adam 
Sa’ad 
Waqaf Sukuk Innovative Structures 
Using the Blockchain Technology: Its 
Role to Sustainable Food Security in post 
Covid 19 Crisis 





ROOM E       
Session 3 Islamic Digital Economy and Fintech 
Time 13.00-15.00 Moderator Afrad Arifin, M.E.Sy   
Link Zoom https://us02web.zoom.us/j/9872721583?pwd=ZlJGYVBkQ2piSzFTcHNxVnJiUjMzQT09 Meeting ID: 987 272 1583  
  Passcode: AICIF2020      
1 61 
Khairul Umam.,  
Aqif Khilmia 
Islamic Fintech Scheme in Indonesia: A 
Debate among Sharia Sholars and a 
Proposed Model 
Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo Indonesia 
2 65 
Erlina Dewi Endah 
Amaliyah, S.ST and Dr. Sri 
Hartono, S.E., M.Si 
Improving Personal Financial 
Management Through Fintech, 
Subjective Norm, Financial Capability 
And Spiritual Intelligence 
UNISSULA 
3 66 Jawad Z. Salic 
“The Contribution of Social Media as a 
Strategy in Promoting a Sustainable 
Development for a Balance Ecosystem 
in the Bangsamoro Area, Philippines” 
MINDANAO STATE UNIVERSITY- MAIN CAMPUS. Marawi 
City, Philippines 
4 71 
Hakimah Yaacob;  
Abdul Nasir Rani; zaki 
zaini; nurul Nabilah Ali; 
Nurliza Mahalle; QAISAR 
ALI;  Nur Anissa Sarbini 
Big data analytics to navigate Covid-19 
economic shocks in ASEAN 
Universiti Islam Sultan Sharif Ali 
5 95 Erika Takidah Salina Kassim 
Shariah-Compliancy of Islamic P2P 
Lending Practices: Identification of 
Issues and Way Forward 
Jakarta State University 
IIUM Institute of Islamic Banking and Finance 
6 42 
MA Irfan Rahmana, 
Bahrain Pasha Irawan 
THE ROLE OF DIGITAL BUSINESS 
COMMUNITY DURING COVID-19 
PANDEMIC: AN ISLAMIC PERSPECTIVE 
Universitas Islam Sultan Agung 
7 59 
Alex Fahrur riza, Hasan Al-
Banna 
CAN DIGITAL BANKING STRENGTHEN 
ISLAMIC BANKING 
COMPETITIVENESS? BETWEEN TRUST 
AND SCEPTICISM 
  UIN Sunan Kalijaga  
8 16 
Abdurrahman Raden Aji 
Haqqi 
SHARING ECONOMY IN THE 4TH 
INDUSTRIAL REVOLUTION: ISLAMIC 
LAW’S PERSPECTIVE 






Islamic Social Finance 
Session 4 
Time 15.30-17.30 Moderator Thuba Jazil, M.Sc (Fin)   
  https://us02web.zoom.us/j/2363627087?pwd=ZnpPUHRHT3YrS2s3cjR1QmFWWGFmdz09 Meeting ID: 236 362 7087  
  Passcode: AICIF2020 
Link Zoom   
1 85 Dr. Engku Rabiah Adawiah Engku Ali 
Exploring Blended Finance As A Potential 
Tool For Financing Sustainable Economic 
Recovery Post Covid19 Pandemic 
IIUM Institute Of Islamic 
Banking And Finance 
2 7 Ahmad Muqorobin Dan Annas Syams Rizal Fahmi 
Sales Loan Model (Installation) In Non-
Bank Islamic Financial Institutions (Case 
Study At Non-Bank Islamic Financial 
Institutions In Ponorogo City) 
University Of Darussalam 
Gontor - Indonesia 
3 50 Kamaru Salam Bin Yusof, Zaki Zaini 
The Role Of Zakat In Helping Local 
Msmes Due To The Impact Of Covid-19: 
A Case Study In Brunei 
UNISSA 
4 100 Sitty Rabia Mutia Amali, Hendri Tanjung, Indra 
Determinants Of Waqf Interest Through 
Money In Millennial Muslim Generation 
(Gen-M) 






Islamic Finance and Banking 
Session 4 
Time 15.30-17.30 Moderator Dr. Rahmat Mulyana, MM   
  https://us02web.zoom.us/j/82134174960?pwd=QVFOV3NLdDJsUUVVSktjc056Uy9pdz09 Meeting ID: 821 3417 4960  
  Passcode: AICIF2020 
Link Zoom   
1 1 Annas Syams Rizal Fahmi, Ahmad Muqorobin 
Swot Analysis Of Marketing Strategy On 
Sharia Financial Institution Services (Case 
Study In Bmt La Tansa Ponorogo) 
University of Darussalam 
Gontor - Indonesia 
2 62 
Abdulhaq R. Duticalan  
Jawad Z. Salic  
Yusoph S. Sani  
Jamzien M. Umpa  
Islamic Financing For Infrastructure 
Project: The Case Of The Province Of 
Lanao Del Sur, Philippines 
College Faculty, Philippine 
Engineering and Agro – 
Industrial College 
3 39 Osmad Muthaher 
The Influence Of Musyarakah, 
Murabahah And Qardhul Hasan On Falah 
Profit Of Sharia Commercial Banks 
Universitas Islam Sultan 
Agung 
4 3 Annas Syams Rizal Fahmi, Meishinta, M Ilham Amrullah 
Analysis Of Procedure For Resolution Of 
Bankruptcy And Debt Delay 
University of Darussalam 
Gontor - Indonesia 
5 84 
Assoc. Prof. Dr Salina Kassim, Prof. Dr Engku Rabiah 
Adawiah Engku Ali, Dr Syed Marwan Mujahid Syed 
Azman, Dr Roziha Che Haron Norizan Satar 
SRI Sukuk Models for Funding Affordable 
Housing: A Qualitative Inquiry into 
Stakeholders’ Perspectives 
IIUM Institute of Islamic 





Islamic Finance in Ethical and Maqasid Shari’ah Framework 
Session 4 
Time 15.30-17.30 Moderator Nashr Akbar, M.Ec   
  https://us02web.zoom.us/j/86376803279?pwd=WWNQRzJkMlByV3FuREk2eWszdzc4UT09 Meeting ID: 863 7680 3279  
  Passcode: AICIF2020 
Link Zoom   
1 41 Nurhidayati, Provita Wijayanti, Sri Wahyuni Ratnasari 
Spiritual Leadership: What Are The 
Important Roles During Covid-19 Crisis? 
Universitas Islam Sultan 
Agung 
2 43 Isna Arifa Irchamni, Imam Haryadi 
Revisited Determination Of Social Value 





Dr. Salina Kassim Mohammed Meeran Jasir Mohtesham 
Sukuk-Waqf For Islamic Microfinance 
Institutions: An Integration Of Maqasid 
Al-Shariah, Sdgs And Waqf 
IIUM Institute of Islamic 
Banking and Finance 
4 26 Siti Sumiati; RimaYulia Sueztianingrum 
The Role Of Philanthropy Activities In 
Islamic Banking: A Strategy To Achieve 
Sustainable Development Goals 
Sultan Agung Islamic 
University (UNISSULA) 
5 31 Sutrisno 
Competitive Social Capital Sebagai 
Collaborative Learning Antar Usaha Kecil 
Dan Menengah Meningkatkan Kinerja 
Universitas PGRI Semarang 
6 32 Sutrisno 
Skala Prioritas Directing Creativity Choice 
Sebagai Modal Capital Usaha Kecil 
Menengah Menghadapi Krisis 
Universitas PGRI Semarang 
7 75 Khairunisah Ibrahim Razali Haron 
Shifting The Entrepreneurial Paradigm In 
Line With Islamic Finance: Key Issues In 
Human Development And Ways Forward 
IIUM Institute Of Islamic 





Islamic Finance and Banking 
Session 4 
Time 15.30-17.30 Moderator Dr. Luqyan Tamanni, M.Ec   
  https://zoom.us/j/2091620259?pwd=MG4rZHdMOHhpWFdKVEZyS3FFYzhCZz09 Meeting ID: 209 162 0259  
  Passcode: AICIF2020 
Link Zoom   
1 13 Dr. Azmi 
Evaluate the efficiency of financing risk 
management using the Return on equity 
modified Model (DuPont) Palestinian 




Muhammad Mahmood Shah Khan 
Dr. Sadun Naser Yassin Alheety 
Fatima Jamiln 
Fundamental Issues of Human Capital 
Skills to Growth of Islamic Banking in 
Pakistan: A KECS Framework 
University of Management 




M. A. Janati Idrissi 
Towards Combining Principles and Core 
Practices: A Framework for Islamic 
Finance 
National Higher School for 
Computer Science and 
System Analysis (ENSIAS) 
4 40 Hendri Setyawan 
RISKS MANAGEMENT PRACTICES AND 
DISCLOSURE IN ISLAMIC BANKS: A 
REVIEW OF THE LITERATURE 




 Anita Priantina 
HOW WAQF SOLVES BACKLOGS 
Tazkia Islamic University 
College 
6 77 Dr. Syed Musa Alhabshi 
Upskilling and Re-Skilling In Islamic 
Finance Human Capital Development: A 
Multi Or Inter Disciplinary Perspective? 
IIUM Institute Of Islamic 





ROOM E   
  
Session 4 Islamic Finance’s Contribution to the Health Issues 
Time 15.30 - 17.30 Moderator                               Dr Dzuljastri bin Abdul Razak                   
  https://us02web.zoom.us/j/9872721583?pwd=ZlJGYVBkQ2piSzFTcHNxVnJiUjMzQT09 Meeting ID: 987 272 1583  
  Passcode: AICIF2020 
Link Zoom   
1 72 Auni Zulfaka, Assoc Prof Dr. Salina Kassim 
Role of COVID-19 Pandemic on 
Retirement Plans among the Working 
Population in Malaysia 
IIUM Institute Islamic 
Banking and Finance 
International Islamic 
University Malaysia 
2 76 Nur Amirah Mohd Razin; Romzie Rosman 
Microtakaful for B40 Community: A 
Sustainable Tool during Covid-19 
Pandemic 
IIUM Institute of Islamic 





Nur Annisa Haji Sarbini 






Financial Relief Under Pandemic Covid-
19: Comparative Study on Malaysia, 
Brunei & Indonesia 
UNISSA 
4 89 
Mariam Abdul Aziz; Nur Harena Redzuan; Anwar Hasan 
Abdullah Othman 
A Comparative Analysis on the 
Performance of Investment Linked Plan 
for Insurance and Takaful in Malaysia 
IIUM Institute of Islamic 
Banking and Finance 
5 45 Amnisuhailah binti Abarahan 
The Emergence of Crowdfunding during 
Covid-19 in Brunei Darussalam: A 
Breakthrough  
Sultan Sharif Ali Islamic 
University Brunei 
Darussalam 
 
